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уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, определять их актуальность 
 +  
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем); 
 +  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную 
научную, статистическую, аналитическую информацию; 
+   
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений; 
 +  
уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
географических и геоэкологических данных; 
+   
знать и применять  методы системного анализа; +   
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; +   
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы 
из проделанной работы 
 +  
уметь пользоваться научной литературой профессиональной 
направленности 
+   
уметь применять современные графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании 
+   
уметь использовать картографические методы с применением ГИС +   
Отмеченные достоинства работы: Актуальная работа, касающаяся важных вопросов охраны 
окружающей среды Санкт-Петербурга, базирующаяся на собственных полевых исследованиях 
автора и имеющая перспективы практической реализации. В ходе выполнения работы автор 
подробно изучил природные, градостроительные и организационно-правовые аспекты создания 
ООПТ в исследуемом районе, предложил собственный вариант границ, зонирования и режимов 
особой охраны ООПТ. 
 
Отмеченные недостатки работы: В работе недостаточно подробно изложена методика получения 
собственных результатов автора, особенно в части ландшафтных исследований, выполненных 
автором самостоятельно. Не всегда можно различить границу между собственными материалами 
автора и заимствованными из других источников. По сути предложений автора - на мой взгляд, из 
предлагаемых границ ООПТ необоснованно исключена долина р. Лубьи, являющаяся важным 
биокоридором северо-восточной части Санкт-Петербурга. 
 
Заключение руководителя: Указанные недочеты не снижают существенно уровень работы. 
Выпускная квалификационная работа Король Ольги Игоревны «Ландшафтное планирование 
ООПТ в долине реки Охты и её притоков» может быть допущена к защите и высоко оценена при 
успешной защите. 
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